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Notes aux lecteurs Notes to our Readers 
Des articles A teneur didactique 
Dans le numtro 10, nous annoncions I’ouverture de la revue Topologie structurale A des 
articles de nature didactique ou pidagogique relits B I’enseignement ou a I’apprentissage 
de la geomttrie, principalement dans un contexte de perception structurale d’un espace 
geomttrique. 
Un premier article provient d’Alain Findeli, professeur a I’kcole de design industriel de 
1’UniversitP de Montreal. L’experimentation pedagogique qu’il nous prtsente inttressera 
sfirement les professeurs, mais tgalement toute personne ayant a appliquer les objets 
geomttriques decrits didactiquement dans son article (motifs des groupes ponctuels, 
frises, ornements, pavages, .,,), de m&me que les techniques de dessins qui y sont 
esquissees. 
Esperons que d’autres experimentations pedagogiques ou recherches didactiques vien- 
dront enrichir les prochains numtros! 
F.Z.D.E.A. 86: une foire internationale de l’enseignement de 
l’architecture 
1,’Ecole &architecture de Paris-la- Villette, en ttroite collaboration avec I’Association des 
d ives  et anciens d ives  de l‘kcole d‘architecture de Paris-la- Villette, projette la tenue de 
F.I.D.E.A. 86, une foire internationale de l’enseignement de I’architecture, dans ses 
locaux, du 18 au 26 octobre 1986. 
Cette manifestation aura pour but de mieux cerner les diverses manikres d‘enseigner 
I’architecture, tant sur le plan national qu’international. Elle permettra d’amorcer un 
dialogue entre les Ccoles d’architecture, les professionnels et le grand public. Par une 
confrontation des cultures et des tendances, F.I.D.E.A. 86 sera I’occasion d’tlargir le 
champ des approches architecturales tant pour les ttudiants, les enseignants et les archi- 
tectes que pour le grand public. 
L’exposition des tcoles, des jeunes diplBmts et des jeunes architectes, les rencontres par le 
biais de colloques, les animations a travers le concours photo, le cinema et l’architecture, 
ainsi que la presence de la presse specialiske constitueront les composants essentiels de la 
F.I.D.E.A. 86. Un catalogue sera publit avant la Foire; les textes des colloques seront 
publies aprts la Foire. 
Pour plus d’informations, Ccrire a: F.I.D.E.A. 86 
144, rue de Flandre 
F 75019 Paris, France 
Articles with a Didactic Content 
In issue 10, we announced that the journal Structural Topology was interested in publish- 
ing articles of a didactic or  pedagogical nature related to the teaching or learning of 
geometry, mainly in the context of the structural perception of a geometric space. 
A first article is contributed by Professor Alain Findeli from the gcolede Design Industriel 
of the Universitkde Montreal. His description of a pedagogical experimentation will surely 
interest not only the teachers, but also anyone having to apply either the geometric objects 
didactically described in the article (point group motifs, friezes, ornaments, tilings, ...) or 
the drafting techniques which are sketched. 
Let us hope that other pedagogical experimentations or didactic researches will enrich the 
coming issues! 
F.Z.D.E.A. 86: an International Fair on the Teaching of Architecture 
The Ecole &architecture de Paris-la- Villette, with the close collaboration of the Association 
des Elives et Anciens Elives de I‘Ecole &Architecture de Paris-la-Villette, is planning to 
hold F.I.D.E.A. 86, an international fair on the teaching of architecture, o n  its premises, 
from the lXth to the 26th of October 1986. 
Aimed at  defining more closely the various ways of teaching architecture, both at the 
national and a t  the international levels, this event should initiate a dialogue between the 
schools of architecture, the professionals and the general public. Through a confrontation 
of cultures and trends, F.Z.D.E.A. 86 will provide the students, the teachers and the 
architects, as well as the general public, with an occasion to enlarge the field of their 
architectural approaches. 
The exhibition of the schools, of the young graduates and of the young architects, the 
meetings by means of the colloquiums, the ongoing activities which will include the photo 
contest, the presentation of architecture through movies, and the participation of the 
specialized press will constitute the essential components of F.Z.D.E.A. 86. A catalogue 
will be published before the Fair; the texts of the colloquiums will be published after the 
Fair. 
For more information, write to: F.I.D.E.A. 86 
144, rue de Flandre 
F 75019 Paris, France 
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Les publications de la Socikt  maththatique du Canada The Publications of the Canadian Mathematical Society 
Dans le cadre d'echanges avec d'autres revues qui partagent certains des interits de 
Topologie structurale, voici la liste des publications de la SociPte'mathPmatique du Canada. 
As part of an exchange with other journals which share common interests with Structural 
Topology, we present our readers with the list of publications of the Canadian Mathemati- 
cal Society. 
Canadian Mathematical Society/Socihth mathhmatique du Canada 
577 King Edward, Ottawa, Ontario, Canada, KIN 6N5 
Tel.: (613) 231-2223 
Publications currently available from the 
Canadian Mathematical Society/Socihth mathhmatique du Canada 
(All prices are given in Canadian dollars and include handling charges. Revised 12-04-85) 
P. 1 
P. 2 
P. 3 
P.4 
P. 5 
C.M.S. Monograph Series: Optimization and Nonsmooth Analysis (1983) 
by Frank H. Clarke. 308 pages. ($46.50 - C.M.S. members $37.20) 
C.M.S. Monograph Series: Theory of Correspondences: Including Applications to 
Mathematical Economics (1984) 
by Erwin Klein and Anthony C. Thompson. ($49.95 - C.M.S. members $39.96) 
(For the C.M.S. Monograph Series, C.M.S. members should write to the Executive 
Director at the address given above. Others should write to J.  Wiley &Sons at either 
22 Worcester Road, Rexdale, Ontario, M9W 11.1 or 605 Third Avenue, New York, 
N.Y., 10158, U S A .  -for these publications only, cheques should be made payable 
to J .  Wiley & Sons.) 
C.M.S. Conference Proceedings Series - Volume 1: C.M.S. Seminar on Harmonic 
Analysis (1980) 
Edited by C. Herz and R. Rigelhof. 3 19 pages. 
($21.60 - C.M.S. or A.M.S. members $10.80) 
C.M.S. Conference Proceedings Series - Volume 2: Current Trends in Algebraic 
Topology (1981) 
Edited by R.M. Kane, S.O. Kochman, P.S. Selick and V.P. Snaith. 
Complete Volume ($59.80 - C.M.S. or A.M.S. members $29.90) 
Part 1: 540 pages ($36.80 - C.M.S. or A.M.S. members $18.40) 
Part 2: 508 pages ($34.50 - C.M.S. or A.M.S. members $17.25) 
C.M.S. Conference Proceedings Series - Volume 3: 2nd Edmonton Conference on 
Approximation Theory (1982) 
Edited by Z. Ditzian, A. Meir, S.D. Riemenschneider and A. Sharma. 412 pages. 
($41.40 - C.M.S. or A.M.S. members $20.70) 
P.6 
P.7 
P. 8 
P. 9 
C.M.S. Conference Proceedings Series - Volume 4: Quadratic and Hermitian Forms 
(1983) 
Edited by I. Hambleton and C.R. Riehm. 354 pages. 
($48.60 - C.M.S. or A.M.S. members $29.70) 
Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vancouver, 1974 
2 volumes. 1192 pages. 
($67.50 - members of recognized mathematical societies $54.00) 
International Congress of Mathematicians 1974 - A Pictorial Record 
A collection of photographs of people and events at the 1974 I.C.M. 
55 pages. ($2.50) 
1001 Problems in High School Mathematics 
Collected and edited by E.J. Barbeau, M.S. Klamkin and W.O.J. Moser. 
Book I : Problems 1-100 and Solutions 1-50, 58 pages. 
Book I1 : Problems 51-200 and Solutions 51-150, 85 pages. 
Book 111: Problems 151-300 and Solutions 151-250, 95 pages. 
Book IV: Problems 251-400 and Solutions 251-350, 115 pages. 
($2.50) 
' ($2.50) 
($2.50) 
($2.50) 
P. 10 The Canadian Mathematical Olympiads (1969-1978) 
Problems set in the first ten Olympiads together with suggested solutions. 
Edited by E.J. Barbeau and W.O.J. Moser. 90 pages. ($3.50) 
P. 1 1 Undergraduate Programmes in the Mathematical Sciences at Canadian Universities 
Guidance booklet for high school students, 1984. 
Edited by E.J. Barbeau. 38 pages. ($1.50) 
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P. 12 Proceedings of the 13th Biennial Seminar 1971 
Differential geometry and applications. 
Edited by J.R. Vanstone. 327 pages. ($14.00 - C.M.S. members $1 1.20) 
P. 13 Proceedings of the 12th Biennial Seminar 1969 
Time series, stochastics processes, convexity and combinatorics. 
Edited by R. Pyke. 318 pages. ($18.00 - C.M.S. members $14.40) 
Edited by E.M. Rosenthall. 230 pages. ($9.00) 
Edited by M.S. MacPhail. 192 pages. ($9.00) 
P. 14 Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, Montreal 1961 
P. 15 Proceedings of the Fourth Canadian Mathematical Congress, Banff 1957 
P. 16 The Jeffery-Williams Lectures (1968-1972) 
The lectures of I. Kaplansky, R. Pyke, W.A.J. Luxemburg, W.T. Tutte and 
P.J. Davis. 
130 pages. ($7.00 - C.M.S. members $5.60) 
Lectures given at  the 12th Biennial Seminar 1969. 
Edited by J.W. Moon. 123 pages. ($7.00 - C.M.S. members $5.60) 
A survey by R.1.. Jeffery, 1953. 
j 9  pages. ($4.00) 
P. 17 Counting Labelled Trees 
P. 18 Trigonometric Series 
Subscription publications currently available from the 
Canadian Mathematical Society/Sociiti mathimatique du Canada 
(All prices are given in Canadian dollars, are for a complete volume and include handling 
charges. Subscriptions are only available commencing with the first issue of a given 
volume. Revised 12-04-85) 
G. 1 Canadian Journal of Mathematics 
6 issues per calendar year. 
The research journal of the C.M.S. normally for longer articles. 
Non-membership subscriptions must be ordered directly form the Managing Editor, 
Department of Mathematics, University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S 1A 1. 
All requests for back issues should be sent to the University of Toronto Press. 
Editor-in-Chief : P.C. Greiner 
Managing Editor: J.R. Vanstone 
4 issues per calendar year. 
The research journal of the C.M.S. normally for shorter papers. 
Editors-in-Chief : E.G. Goodaire and M.M. Parmenter 
Managing Editors: S .  Swaminathan, G. Wright 
($64.00 - C.M.S. members $32.00) 
(3.2 Canadian Mathematical Bulletin * 
($35.00 - C.M.S. members $17.50) 
G .3  Applied Mathematics Notes * 
4 issues per calendar year. 
Expository and newsworthy material aimed at bridging the gap between professional 
mathematicians and the users of mathematics. 
Editor: G. Sabin ($10.00 - C.M.S. members $6.00) 
Usually nine issues per calendar year. 
Primary organ for the dissemination of information to the members of the C.M.S. 
The Problems and Solutions section formerly published in the Canadian Mathema- 
tical Bulletin is now published in the C.M.S. Notes. 
A copy of the C.M.S. Notes is provided free to every member of t he  Society. 
Editor: Y. Cuttle 
(3.4 C.M.S. Notes 
($10.00 - C.M.S. members FREE) 
* For these publications, back issues are generally available. 
Further details concerning price and availability can be obtained from the Executive 
Office. 
Canadan Mathematical Society/Sociiti mathimatique &I Canada 
577 King Edward, Ottawa, Ontario, Canada, KIN 6N5 
Tel.: (613) 231-2223 
PUBLICATION ORDER FORM 
BON DE COMMANDE DE PUBLICATIONS 
Billed to Shipped to 
Facturt5 a Expbdit5 a 
PUBL. NO. 
NODE PUBI.. 
DESCRIPTION UNIT PRICE 
PRIX L'UNITE 
QUANTITY 
QUANTITE 
AMOUNT 
MONTANT 
TOTAL REMITTANCE ENCLOSED 
TOTAL. DE VOTRE REMISE 
Prepayment is required on all orders 
Please return to address above with remittance payable to: 
Canadian Mathematical Society 
Pri2re de payer ri lavance 
Veuillez retourner a I'adresse plus haut avec votre remise libell6e au nom de: 
SociitC mathimatique du Canada 
